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Con el número anterior de la revista Reencuentro. Análisis de Problemas Univer-
sitarios, celebramos nuestro vigésimo aniversario. La experiencia de esos veinte 
años, las condiciones y el contexto actual de la educación superior, así como de 
las necesidades editoriales nos lleva a hacer algunas modificaciones para res-
ponder mejor a nuestra misión de reencontrarnos en la reflexión sobre los pro-
blemas universitarios, particularmente desde la perspectiva de la universidad 
pública. En el número 57 que el lector tiene en sus manos, se refleja el inicio de 
este proceso de cambio. 
Reencuentro seguirá con su línea temática ofreciendo al lector y a los autores 
espacios de comunicación y reflexión especializada sobre problemas universi-
tarios que identificamos prioritarios. La organización temática permite disponer 
de distintos enfoques y puntos de vista con respecto a un tema particular vigente 
y relevante para la vida universitaria, además se busca facilitar la exploración 
de la pertinencia de otras formas de comunicación como serían eventualmente la 
entrevista o la reseña. A partir de este número empezamos a incluir trabajos no 
relacionados con el tema del número particular y que analizan otros problemas 
universitarios. 
A partir de este número abrimos también una sección de información sobre 
otras publicaciones en temas afines a los temas particulares de Reencuentro. En 
esta sección se presenta una selección de resúmenes sobre el tema de la ética y 
la educación superior, además de información de revistas científicas en donde 
se publican trabajos referentes a distintos aspectos de la problemática univer-
sitaria. Esperamos poco a poco expandir nuestra acción informativa al ámbito 
internacional y proponer formas de comunicación distintas a la publicación tra-
dicional en revistas científicas.
De acuerdo con nuestras normas editoriales, Reencuentro seguirá siendo un 
espacio en donde los investigadores y académicos comuniquen sus trabajos, de 
investigaciones, reflexiones y nuevos conocimientos a la comunidad académica. 
Reencuentro considerará para su publicación trabajos inéditos que ofrezcan ele-
mentos para la reflexión académica, el avance del conocimiento o la vinculación y 
entendimiento entre grupos de trabajo. Se continuarán aceptando colaboraciones 
que respondan a las convocatorias abiertas así como trabajos solicitados por el 
Comité Editorial a autores particulares. Las modalidades de comunicación por 
el momento siguen siendo el ensayo, la revisión y el artículo. En Reencuentro 
estamos interesados en explorar otras formas de comunicación escrita; recibi-
remos a revisión propuestas alternativas, que serán aceptadas siempre y cuando 
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logren una comunicación eficaz de acuerdo con nuestra línea y propósitos 
editoriales. 
Las múltiples colaboraciones que recibimos en Reencuentro en su mayoría 
se refieren a temas de suma importancia para el avance del conocimiento y la 
práctica universitaria, aunque frecuentemente estén fuera de la temática de los 
números particulares; de hecho ésta es una de las razones por las que decidi-
mos abrirles espacio a otros temas universitarios en todos los números de Reen-
cuentro. Sin embargo también notamos que hay una gran cantidad de trabajos 
que no pueden ser aceptados por no tener el enfoque de la línea editorial de la 
revista. Estos trabajos se constituyen en un verdadero dilema para el Comité 
Editorial, ya que, a pesar de que entendemos que los materiales que se envían 
contienen información que puede ser muy valiosa para el análisis de los pro-
blemas universitarios, fallan en lograr la reflexión crítica necesaria para poder 
ser publicados en esta revista de acuerdo con nuestros objetivos. Otro aspecto 
que hemos observado es que una proporción importante de estos trabajos que 
recibimos en el Comité, logran el enfoque de Reencuentro y sin embargo son 
rechazados porque no se ajustan a sus normas editoriales. Hacemos aquí un 
llamado a nuestros colaboradores para que, en la preparación de sus manus-
critos, tomen en cuenta cuidadosamente las normas editoriales de Reencuentro.   
Algunos de nuestros lectores, en distintas partes del mundo nos han man-
tenido al tanto de los usos que hacen de esta revista en su práctica dentro de las 
distintas funciones sustantivas de la universidad: la investigación, la docencia y
el servicio o extensión de la cultura. Invitamos a nuestros lectores a que continúen 
comunicándonos sobre estos usos. La información o comentarios que hagan 
llegar a la dirección electrónica de Reencuentro nos ayudarán a imaginar otras 
secciones o formas en las que podamos mejorar esta revista y sus actividades 
paralelas, para lograr un mejor ejercicio de esas funciones. 
Es de suma importancia agradecer a la Dra. Patricia Gascón Muro y al Dr. José 
Luis Cepeda su apasionada y magistral colaboración en el Comité Editorial de 
Reencuentro. Sus actividades en el mismo fueron múltiples, logrando para la re-
vista una mejor calidad no solamente en los números que ellos coordinaron, sino 
también en la concepción y organización general de la revista, las decisiones 
sobre temas, trabajos y propuestas; en la organización de eventos y redes; en sus
colaboraciones con artículos que han dado la vuelta al mundo; así como en 
nuestras múltiples charlas, discusiones, desencuentros y encuentros en donde 
siempre dejaron con generosidad sus conocimientos, experiencia y visión. Asi-
mismo, agradecemos el trabajo de relevantes personalidades que formaron 
parte del Consejo Editorial de la revista y damos la bienvenida a los nuevos 
miembros de su Comité Editorial.
EL NÚMERO 57 DE REENCUENTRO
El tema del número 57 de Reencuentro es “Ética”. El problema de la ética uni-
versitaria ha sido nuestra preocupación constante. El número 43 de Reencuentro 
lo dedicamos a la Ética Profesional y el 38, a Valores en la Educación. Hay en 
otros números de Reencuentro varios artículos que reflexionan sobre aspectos 
intrínsecamente vinculados con aspectos éticos de la problemática universitaria. 
Si consideramos a la ética como el habitar, la morada del ser, la comunicación 
a través de la palabra escrita es una manifestación del ser de Reencuentro. En 
Reencuentro habitan las reflexiones de sus autores y lectores. 
En este número de Reencuentro presentamos cuatro trabajos sobre ética 
y uno sobre “otros problemas universitarios”. Los dos primeros trabajos con-
sideran aspectos teórico-conceptuales sobre la ética y la universidad pública; 
los siguientes tratan, a la luz de consideraciones éticas, dos aspectos cada vez 
más relevantes para la vida ética universitaria: los sistemas de recompensas a 
la productividad académica y los valores éticos de profesores universitarios. El 
propósito del último artículo no es la reflexión ética, sin embargo, también se 
refiere a un problema ético importante en la formación de profesionales: la re-
lación tesista-asesor.M
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En “Intersecciones y uniones de la universidad con la ética”, Pablo Carlevaro 
recuerda el origen y las características de la universidad latinoamericana para 
postular que la ética de la universidad depende directamente de la definición de 
sus fines. Carlevaro analiza la necesidad de atender el proceso de incorporación 
de valores en los estudiantes en el compromiso que surge de su participación en 
prácticas de raíz indudablemente ética y por tanto humanizante, propias de la 
extensión universitaria en el ámbito comunitario. Finalmente Carlevaro se-
ñala algunos dilemas éticos en la profesión académica contemporánea frente al 
marco dominante de reconocimientos a la productividad. 
Enseguida, Consuelo Chapela y Alejandro Cerda, en “Ethos, conocimiento y 
sociedad”, argumentan que el entendimiento profundo de la concepción de ethos 
individual, colectivo o social por parte de los profesores universitarios y sus ins-
tituciones, tiene el potencial de cambio igualmente profundo en el currículo de 
profesiones universitarias, conduciendo a repercusiones posibles en la construc-
ción de la polis. 
Continuando con la identificación de problemas éticos específicos de la uni-
versidad pública, en “Dilemas éticos en la profesión académica contemporá-
nea frente al marco dominante de reconocimientos a la productividad”, Edgar 
Góngora aborda un problema que, en la medida en la que todos los aspectos de 
la vida social van siendo cada vez más penetrados por la lógica de la empresa y la 
productividad, se hace más relevante y vigente: el de los nuevos sistemas de 
reconocimiento (pago) al trabajo académico. 
Finalmente en esta sección, y atendiendo a los hechos ya consumados en los 
profesores universitarios, Ana Hirsch presenta una síntesis comparativa de 
dos investigaciones que llevó a cabo junto con un equipo de colegas en España 
y en México en donde se estudiaron los valores profesionales en profesores 
universitarios. 
Eduardo Escalante, en “Un análisis descriptivo y fenomenológico de proble-
mas en la elaboración de tesis de maestría”, explora algunas de las experiencias 
y problemas que enfrentan los alumnos de maestría para escribir su tesis. 
SIGUIENTES NÚMEROS DE REENCUENTRO
La temática del número 57 de Reencuentro abre una “tetralogía” que esperamos 
completar en los números 58, 59 y 60: problemas universitarios relativos a la 
equidad, la comercialización de los conocimientos y la universidad privada. Estos 
cuatro temas están vinculados de distintas maneras, una de ellas es el desarrollo 
y penetración crecientes de ethos ligados a la empresa y al mercado que, como 
argumentan los autores de este número de Reencuentro, han modificado el 
sentido y la práctica de la universidad pública.
Aquí se avanza en el segundo tema de esta “tetralogía”: el de la equidad. 
Al problema de la ética universitaria se asocia directamente el problema de la 
equidad en la educación superior; el número 58 de Reencuentro estará dedicado 
a este problema. Esperamos publicar trabajos que ayuden a comprender mejor 
el problema de la equidad en sus distintas dimensiones. El avance en el conoci-
miento sobre investigación, servicio, docencia, políticas y administración uni-
versitaria, así como en las tecnologías que facilitan el acceso al conocimiento, a la 
práctica universitaria y a la comunicación académica, se refleja de manera di-
ferenciada en las posibilidades que tienen las instituciones de educación supe-
rior de cumplir con sus funciones sustantivas. La ya innegable relación entre la 
administración universitaria y las políticas educativas generadas desde los or-
ganismos financieros internacionales, van distanciando cada vez más profun-
damente la práctica universitaria de sus objetivos fundantes. La distribución 
inequitativa de recursos de todo tipo, favoreciendo a unos y limitando a otros, 
hace cada vez más difícil para la universidad pública cumplir con su papel his-
tórico en la afirmación de los valores de la crítica y la libertad de pensamiento así 
como en la apropiación y construcción de conocimiento y tecnología vincula-
dos con los problemas de los grupos en la sociedad. La inequidad presente en 
la educación superior puede observarse, por ejemplo, desde la manera y razones R
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que se definen en la apertura de nuevos centros de educación superior y de 
investigación, las matrículas, el acceso de los jóvenes a la educación superior, 
las posibilidades de culminar sus estudios con éxito, los presupuestos que se 
asignan y la contratación de investigadores, o la infraestructura e instalaciones. 
El acceso a las publicaciones, la calidad de las bibliotecas, la composición de los 
grupos en el aula o las prácticas docentes, de investigación y servicio son otras de 
las múltiples expresiones de este problema. El problema de la equidad en la edu-
cación superior se conforma en la interrelación de múltiples dimensiones de los 
sujetos individuales y de los grupos sociales; dimensiones locales, nacionales, 
regionales y planetarias en el marco de la historia, y como fenómeno del pre-
sente y el futuro. ¿Cómo entender la equidad en la educación superior y en la 
universidad pública? ¿Qué problemas de conocimiento se abren al pensar en 
la equidad en estos espacios sociales? ¿Qué perspectivas se pueden imaginar? 
¿Cómo lograr la equidad? 
De esta manera, la composición de este número y los siguientes de Reen-
cuentro pretenden brindar elementos para el análisis y discusión sobre aspectos 
vinculados a la construcción y reconstrucción de la universidad pública. 